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DELHY TEJERO, HOY 
Toro se alza con su alcázar, su colegiata, sus palacios —grandeza 
venida a menos— en la meseta bordeada por el Duero, espejo 
del cielo azul entre los álamos. Ancho es el río en la vega, con un 
horizonte sin límites. 
Había que referirse a Toro, su ciudad natal, la de su infancia y 
adolescencia —viejas tapias de gloria, encumbradas sobre el 
páramo—, para comprender, como la flor en el desierto, la obra 
que alzó su imaginación ensimismada. El contexto histórico no nos 
vale para el juicio de su obra, pero sí para entender mejor las pre-
siones de su ánimo y valorar su dedicación casi heroica. 
El dibujo en ella es espontáneo y ya dibuja en su ciudad siendo 
niña. Cuando va a Madrid a aprender pintura, Madrid es la capital 
de las convulsiones políticas de los años treinta. Cuarenta años 
antes de que otros lograran nuevos medios de representación para 
el arte, ella buceaba por los entresijos de nuevas tendencias para 
enriquecer la forma de cuanto se proponía expresar. Apenas 
Castilla era descubierta en nuestra literatura, cuando ella en su 
pintura hizo la revelación casi metafísica de su paisaje. 
Con ilustraciones en las mejores revistas se costeó la carrera de 
Bellas Artes, en la Escuela de San Fernando, de Madrid. Trabajó 
el mural cuando estaba olvidada la práctica de la pintura al fresco. 
Casi una niña, la distinguieron los mejores críticos de nuestra Pren-
sa. Trabajó muchísimo, siempre ávida de cuanto pudiera ser vehícu-
lo de su espíritu con ansias de comunicarse. Y fue fiel hasta el 
final de sus días. 
Ahora que en el mundo de nuestra civilización padecemos la ple-
naria invasión del materialismo, en el que capitalismo y marxismo 
coinciden con diverso signo y distinta praxis, este arte, esta vida 
de Delhy Tejero, son testimonio de que también el hombre de 
hoy tiene derecho a creer en la realidad de sus sueños. 
Para el hombre confinado en este mundo de necesidades y as-
piraciones materiales, es como asomarse a una aurora sin conta-
minación. De pronto se descubre una atmósfera nueva. Una nueva 
visión, un horizonte distinto abierto de claridades. 
Desde los hierros de esta cárcel sin más cielo que los estímulos 
de la publicidad. Sin más aire que palabras y palabras que solo 
prometen lo que se puede repartir, esta luz risueña que nos trajo 
la obra de Delhy Tejero estrena un alba de imaginación para los 
que no hozamos en la competencia de lo que nos ofrecen. La vida 
entera de Delhy fue esta luz. 
Ahora vemos parte de su obra junta. Obra de creación, retratos, 
paisajes, cosas; abstracto, figurativo, surrealista o fantástico, 
todo es lo mismo. Todo es su mundo. Delhy nos dejó un aura 
de alegría para el triste simulacro en que vivimos. 
¿ Cuál es la realidad? 
Parece que está claro que no solo es realidad el mendrugo que 
nos llevamos a la boca. Si en algo somos hombres consiste en 
ver en las cosas lo que hay más allá de su existencia o lo que en 
ésta hay de significación. Delhy nos traslada lo que ve desde su 
lírico sentir. Ella nos hace ver, ahora que está allá, lo que de allá 
tienen las cosas y que ella vio desde acá. 
Cuando en esta triste edad en que sospechamos que no hay 
inocencia en nada, vemos en la obra de Delhy como si un mundo 
naciera dentro de nosotros mismos, que nos hace ver el que nos 
rodea con conciencia de enamorados. 
¿Qué vio ella que no pudiera ver cualquiera? ¿Qué pintó que no 
había visto nadie? En eso era artista. 
Me importa mucho advertir que todo esto no está dicho para 
excusar a un pintor mediocre o de mediano oficio, como de la 
doncella se dice que es bondadosa y discreta para disimular 
su fealdad. Como no he creído nunca en la dicotomía del fondo 
y la forma, todo lo dicho, dicho está como revelación de una 
gran pintura. 
Delhy Tejero tuvo el oficio de los maestros. Sabía de pintura como 
pocos en un tiempo de baratas manifestaciones espontáneas. 
Dígase lo que se quiera, la pintura comienza en el dibujo. El dibujo 
era el recreo de sus manos y por la línea que se le decantaba el 
alma iluminada. Una pintura de capas muy delgadas, tensas y 
acariciadas para sacar de ellas en forma y color, con la fuerza y 
la gracia de la belleza, toda la verdad que lograba arrancar al 
misterio. 
Con el prejuicio viril, parece que es disminuirla decir que su pintura 
es femenina. Pero yo quiero decir aquí que la pintura de Delhy 
Tejero, con ser femenina, añade quilates, porque en su extrema 
diferenciación, la sensibilidad tiene cotas que ningún hombre 
alcanza. El Libro de las Fundaciones, de Teresa, jamás lo hubiese 
podido llegar a hacer un hombre. 
Trabajó muchísimo: parecía que no le daba tiempo a realizar 
lo que se le venía a las manos desde el hondón de su nostalgia. 
¿Nostalgia de qué? ¿Qué había perdido? No era la tierra dejada, 
no era la patria dolida, ni la ascendencia añorada. Ella buscaba 
el Paraíso que perdió el hombre y en cuya agonía algunos andamos. 
Bien puede verse en la pintura de Delhy Tejero que la línea lleva 
impreso el misterio; que en la mancha está vibrando todo el 
mundo, entre risueño y triste, de su melancolía y su esperanza. 
La melancolía que es la conciencia de la inteligencia que siente. 
Si he querido desentrañar ese mundo de la artista es porque sé 
muy bien que es toda la razón de su obra y el fundamento esencial 
de su contextura, del trazo leve, casi liviano, en el que se oculta 
una pasión contenida. 
La técnica del oficio de un artista que lo es, siempre arrastra 
el contenido de una realidad transfigurada. Ella vivió las inquietudes 
y las zozobras del arte de su tiempo, por darle a su espíritu los cauces 
de la expresión más eficiente. 
Tuve siempre por cierto eso que dicen de la cara que es el espejo 
del alma. Como también me pareció que la obra del artista —de 
artes plásticas o de letras—, cualquiera que sea su expresión, es 
siempre su biografía. 
Vean si en esta reunión de la obra de Delhy Tejero no es toda 
junta, y cada una, hasta la menor de ellas, el retrato de su alma. 
Hay algo seguro: su identificación. Una a una, tienen de común 
destellos de su alma. En la más leve línea, en la más sutil de sus 
manchas, está la impronta de una vida en la que siempre el espíritu 
superó en paz los sufrimientos. ¿Será por este difícil equilibrio por 
el que son hieráticas sus representaciones? 
Una constante singular y característica del arte de Delhy Tejero, 
no sé si advertida por críticos que juzgaron su obra, es el hieratismo. 
No conozco una sola línea dinámica en toda la obra de Delhy 
incluyendo hasta sus más ligeros dibujos. Ni la línea, ni la man-
cha, ni la figura individualizada, ni la composición. Toda su obra 
tiene algo de mural, de icono, de retablo; de coordenadas que 
encuadran la superficie de su creación. Una superficie siempre 
integrada en un espacio. 
El hieratismo y la ausencia de perspectiva. Una superficie pri-
mordial que preside un ambiente, que fija un sentido con su 
significación. Cuando, todavía adolescente en su ciudad natal, 
representaba muchachas ataviadas con trajes regionales, aquellas 
hieráticas figuras tenían hechura de icono. La obra de Delhy 
parece de alguna manera concebida con un criterio de integración 
en el espacio arquitectónico. Cualquiera de sus obras reclama 
el espacio piadoso en el que ejerza el poder mágico de la su-
gestión. 
¿Habéis tenido frente a una cualquiera de sus obras la actitud 
de expectación del fervoroso ante el icono? El alma del artista se 
hace transparente como el cristal del Duero, visto al aire límpido 
de la extensa vega, desde los arrabales de Toro. En la asociación 
coherente de la composición, los elementos elegidos por afinidad 
imperiosa, aglutinados por el impulso vital del artista en su universo, 
se consuma una toma de posesión del mundo exterior que afirma 
el mundo interior en la unidad y el orden de la obra de arte. Propone 
lograda y magnificada la imagen de la vida realizando su destino, 
testimonio íntegro de su drama. Al arte fija para siempre las im-
presiones, las emociones librándolas de su fugacidad, venciendo 
el tiempo. Transmutación de lo conocido desde nuestra propia 
naturaleza, como cima de nosotros mismos y de nuestra posibilidad, 
más allá de la inteligencia. 
El espectador en aprehensión activa, por la catarsis del arte, 
reconoce su «yo» en la unidad manifestada, un fin en sí que el 
espectador se adueña en su adhesión a un orden de realidad 
transfigurada. El arte es la explícita ecuación de su conciencia. 
Todo esto podría aplicarse a cualquier obra de arte que realmente 
lo sea, porque son cualidades intrínsecas a ella. Si lo traigo aquí 
es con el propósito de que el espectador de la obra junta de Delhy 
Tejero no se engañe con la apariencia de una temática velada de 
ironía y penetre en profundidad su más honda significación. 
José Luis FERNANDEZ DEL A M O 
DATOS BIOGRÁFICOS DE DELHY TEJERO 
Nace en Toro (Zamora). 
Viene a Madrid a estudiar a San Luis de los Franceses y se ma-
tricula en la Escuela de Artes y Oficios para preparar su ingreso 
en la Escuela de San Fernando, durante los cursos 1925/26 
y 1926/27. 
Una vez efectuado su ingreso brillantemente en Bellas Artes, 
le conceden una beca en Madrid para estudiar la carrera y vivirá 
en la Residencia de Señoritas que fundara María de Maeztu, 
precursora de los más tarde llamados «Colegios Mayores». 
Poco tiempo después cae la dictadura de Primo de Rivera y se 
suspenden las becas concedidas por el Ministerio de Instrucción 
Pública; desde ese momento Delhy empieza a trabajar para poder 
seguir estudiando en Madrid y lo consigue con mucho tesón 
y por buen oficio; se hace colaboradora de las mejores revistas 
ilustradas de la época: Crónica, Esfera, Blanco y Negro..., en 
durísima competencia con los dibujantes consagrados ya. 
Desde ese momento hasta su muerte vivirá de la pintura y para 
la pintura. 
Terminada la carrera de Bellas Artes, en 1930, con numerosos 
premios, le conceden otra beca para estudiar en el extranjero: 
Francia, Bélgica y Holanda. 
Regresa a España y crean para ella la Cátedra de Pintura Mural 
en la Escuela de Artes y Oficios de la calle de La Palma, de Madrid, 
en la que ejerce durante tres años. 
1932. En la primera Nacional a la que asiste le conceden 
la Medalla de Artes Decorativas. 
1933. Creación de las Brujas o Duendinas. 
Primera Exposición individual en el Círculo de Bellas 
Artes. 
1934. A raíz del éxito de esta Exposición, y organizado por 
la revista literaria BABU (que entonces dirigía un 
grupo de jóvenes estudiantes toresanos), con la colabo-
ración del Ayuntamiento y por suscripción popular, 
se le ofreció en Toro un homenaje que consistió en 
un acto literario y le dieron el nombre de «Delhy Tejero» 
a la plaza donde ahora está su Casa-Museo. 
Expone en L'Ecole Superieure Logelan, de Bruselas. 
1936. Viaja a Portugal y a Marruecos, donde reside varios 
meses. 
1 937. Vuelve a Toro en plena guerra civil y vive en Salamanca 
y Burgos, donde hace su primera pintura mural en el 
Hotel Condestable. 
Vuelve a salir a Francia, con destino a Italia, para 
seguir ampliando sus estudios de pintura mural en 
Florencia y Pompeya, para dominar todas las técnicas 
existentes en esta materia. 
1938. Termina los cursos en la Academia de San Marcos, 
en Florencia, y en Pompeya; se instala en Capri durante 
un año. 
1 939. Marcha a París, a vivir, y expone con el grupo surrealista, 
al que pertenece, en la Galería Contemporánea de 
París; llamada por André Bretón, decora dos hoteles y 
salones particulares. 
1940. Vuelve a España y se instala definitivamente en Madrid, 
en su estudio de su Palacio de la Prensa, dedicándose 
intensamente a pintar. 
Expone en la Sala Estilo, de Madrid, y participa en otra 
Exposición colectiva en el Instituto Británico. 
Exposición en el Museo de Arte Moderno y hace 
también dos Exposiciones colectivas: Arte Español 
Contemporáneo, en Buenos Aires, y con la Joven 
Escuela Madrileña, en la librería Buchholz. 
Se presenta al Concurso Nacional para la decoración 
mural del Salón de Actos del nuevo Ayuntamiento 
de Zamora y lo gana por unanimidad del Jurado. 
Le conceden la tercera medalla de pintura en la Expo-
sición Nacional de este año. 
1949. Realiza la pintura mural del Ayuntamiento de Zamora. 
1951. Exposición individual en el Instituto Boston, de Madrid. 
1953. Participa en la Primera Bienal Hispanoamericana de 
Cuba. Expone colectivamente en la Sala Turner, de 
Madrid, y en el Museo de Arte Contemporáneo, de 
Santander. 
1954. Se presenta por última vez en una Exposición na-
cional. 
1955. Va a la Bienal de Barcelona y le conceden el Premio 
Uruguay. 
Realiza su última Exposición individual en Madrid, 
en las salas de la Dirección General de Bellas Artes, 
con tanto éxito que tuvo que prolongarse su clausura. 
1958. Participa en la Exposición de Pintura Abstracta, en 
Santander. 
1959. Realiza sus dos últimas Exposiciones individuales en 
Salamanca y Valladolid. 
1959-63. Realiza murales para cinco iglesias para los pueblos 
nuevos del Instituto Nacional de Colonización. 
1966. Vuelve a París, para visitar al grupo surrealista, único al 
que ella perteneció, pues por ser esencialmente inde-
pendiente no gustaba de encasillamientos artísticos. 
Realiza el mural de la nueva Tabacalera de Sevilla. 
1967. Termina el mural del Colegio de los Padres Merce-
darios, en la Ciudad de los Angeles, de Madrid. 
En estos últimos años de su vida trabaja intensamente, enferma y 
bastante apartada del ambiente artístico, que por entonces em-
pieza a ser víctima de modas e intereses económicos ajenos total-
mente a su manera de sentir el arte. Practica todos los «ismos» e 
incluso inventa uno que ella denominaba «Perlismo»; aunque 
los críticos coincidan en afirmar que el estilo de sus últimos años, 
fecundo y bellísimo, sea el «surrealismo mágico». 
Muere en Madrid, el 10 de octubre de 1968, un día sin sol, como 
ella deseaba para no despedirse de la tierra hermosa llena de luz 
con demasiada tristeza. 
Al año siguiente el Club Urbis le organizó una Exposición homenaje 
y ese mismo verano fue inaugurada oficialmente su Casa-Museo en 
su ciudad natal. 
Descansa en Toro. 
ÓLEOS 
1. Mercado Zamorano. 1935 
2. París, desde s i i estudio. 1939 
3. Pareja. 1941 
4. Cementerio de Toro. 1942 
5. María Dolores. 1942 
6. Autorretrato. 1944 
7. En la josa (sin acabar). 1944 
8. Plaza del Callao. 1945 
9. Recuerdo del [ Derdón. 1946 
10. Toro, desde el puente. 1947 
11. María Dolores. 1947 
12. Javier. 1947 
13. Doña Urraca. 1948 
14. Javier. 1948 
15. Santa Marina (Toro). 1948 
16. Galicia. 1949 
17. Sada. 1949 
18. Plaza de Zamora. 1949 
19. Virgen de los j uguetes. 1950 
20. Javier. 1951 
21. Labradora. 1951 
22. Paleta. 1952 
23. La siesta. 1952 
24. Románico. 1953 
25. Los Dos. 1953 
26. Acarreo. 1954 
27. María Dolores 1955 
28. Corbelios. 1955 
29. Angelitos. 1957 
30. Niño torero. 1958 
31. Salamanca. 1958 
32. Barcas de Má laga. 1959 
33. Surcos. 1959 
34. Génesis. 1960 
35. Gitana. 1961 
36. Mónica. 1962 
37. Mojacar. 1962 
38. Jaro. 1962 
39. Familia gitana 1963 
40. Joya. 1963 
41. Prall. 1963 
42. Rumor de límites. 1964 
43. Cuando Madrid es azul. 1964 
44. Palomas de la paz. 1964 
45. Cuesta de Toro (I). 1964 
46. Castillo de Toro. 1965 
47. Ismos. 1965 
48. Arenas. 1965 
49. Unos carros. 1966 
50. Ternura. 1966 
51. Berkas. 1966 
52. Cerio. 1966 
53. Cuesta de Toro (II). 1967 
54. Natacha. 1967 
55. Tagarabuena. 1967 
56. Tierras. 1967 
57. Sueño de niño torero. 1968 
58. Toro (su último cuadro, 
inacabado). 1968 
CUADROS DE COLECCIONES 
PRIVADAS 
1. La cubana (D. Francisco Fer-
nández Vege). 
2. Plaza del Callao (Sres. Zamora 
Vicente). 
3. La capea (Srta. Marina Romero). 
4. Sueños surrealistas (Srta. Marina 
Romero). 
5. Mari Luz (Sres. Barones de Co-
vadonga). 
6. Mojacar (Sres. Fernández del 
Amo). 
7. Paisaje de Madrid (Ayuntamien-
to de Madrid). 
8. Retrato (Sres. de Escudero). 
9. El pastor (Ayuntamiento de 
Toro). 
10. Castilla (Sres. de Pozo). 
DIBUJOS 
1. Baraja. 1920? 
2. Cuarto de las Angé-
licas. 1925 
3. Castilla abrazando a 
las provincias, cartel 
para teatro. 1929 
4. Brujas descansan-
do. 1931 
5. Brujas en su taller. 1931 
6. Brujas esperando a 
a Delhy. 1932 
7. Ranina meditando. 1932 
8. Serpiente de las 
siete colas. 1932 
9. Bruja con Karijo. 1932 
10. Bruja meciendo a 
Karijo. 1932 
11. Las Brujas ayudan a 
Delhy. 1931 
12. Karijo contempla un 
platillo. 1932 
13. Karijo escucha un 
cuento. 1932 
14. Sefrú (Marruecos). 1936 
15. Sefrú (Marruecos). 1936 
16. Fez. 1936 
17. Moro. 1936 
18. Carmen. 1937 
19. Castillo soleado. 1937 
20. Capri, rocas. 1939 
21. Patio. 1939 
22. Quinta de Tiberio. 1939 
23. Capri, barrio. 1939 
24. Colmenas de Capri. 1939 
25. Via Santaniello. 1939 
26. Capri. 1939 
27. Capri. 1939 
28. Capri. 1940 
29. Roberto Biaggi. 1940 
30. Egipcio. 1940 
31. Apunte niña. 1941 
32. Sueño surrealista. 1940-50 
33. Niños con sombrero. 1940-50 
34. Nosotros Ellos. 1940-50 
35. Macabro. 1940-50 
36. Apunte casa del Ba-
rón. 1940-50 
37. Mariposas. 1940-50 
38. Madrid, viaducto. 1940-50 
39. Niño. 1940-50 
40. Boceto de la come-
dia. 1940-50 
41. Sagrario. 1940-50 
42. Niña con libro. 1940-50 
43. Luzvelina. 1940-50 
44. Sueño de Luzvelina. 1940-50 
45. Luzvelina y la corde-
rita. 1940-50 
46. Madrid post guerra. 1940-50 
47. Calle de Segovia. 1940-50 
48. Nosotros Ellos. 1940-50 
49. Boceto de Doña El-
vira. 1940-50 
50. Apunte Javier. • 1940-50 
51. Luzvel ina con la 
oca. 1940-50 
52. Tejados de Madrid. 1940-50 
53. Giannella, directora 
de orquesta. 1 940-50 
54. Angeles de la ONU. 1940-50 
55. Preparando la plaza. 1940-50 
56. Paseíllo. 1948 
57. Autorretrato. 1948 
58. Ángel bueno. 1950-60 
59. Ángel malo. 1950-60 
60. Caballo. 1950-60 
61. Figuras. 1950-60 
62. Boceto para mueble. 1950-60 
63. Boceto para mueble. 1950-60 
64. Dibujo cartulina. 1950-60 
65. Flores silvestres. 1950-60 
66. Fantasía. 1950-60 
67. Titi. 1950-60 
68. Corbelios II. 1950-60 
69. Composición. 1950-60 
70. Petrarca. 1950-60 
71. Maternidad. 1950-60 
72. Rocío. 1950-60 
73. Pepo. 1950-60 
74. Adolfo. 1950-60 
75. Composición. 1950-60 
76. Figuras. 1960-60 
77. Juntos. 1950-60 
78. Presentimiento de la 
Pasión. 1950-60 
79. Apunte Javier. 1950-60 
80. Apunte perdices y 
jaula. 1950-60 
81. Cartel A s a m b l e a 
Eucarística de Toro. 1950-60 
82. Familia gitana. 1950-60 
83. Maternidad II. 1950-60 
84. Niño torero. 1950-60 
85. Caballos. 1950-60 
86. Ismos. 1950-60 
87. Maternidad. 1950-60 
88. Jorge. 1950-60 
89. Ángel. 1950-60 
90. Ángel. 1950-60 
91. Guillermina. 1960-68 
92. Niña de los molinos. 1960-68 
93. Angeles. 1960-68 
94. Heros. 1960-68 
95. Maternidad. 1960-68 
96. Niño. 1960-68 
97. Rostro. 1960-68 
98. Armónica. 1960-68 
99. Maternidad. 1960-68 
100. Maternidad. 1960-68 
101. Maternidad. 1960-68 
102. Tintas. 1960-68 
103. Ángel. 1960-68 
104. Abstracto núm. 1. 1960-68 
105. Abstracto núm. 2. 1960-68 
106. Abstracto núm. 3. 1960-68 
107. Abstracto núm. 4. 1960-68 
108. Autorretrato (ú l -
timo). 1960-68 

54. Natacha, 1967 (óleo). OT CD 





9. Bruja con Karijo, 1933 (dibujo). 
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27. Capri, 1939 (dibujo). 
25. Via Santaniello, 1939 (dibujo). 30. Egipcio, 1940 (dibujo) 
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11. María Dolores, 1947 (óleo) 
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57. Autorretrato, 1948 (dibujo) 
13. Doña Urraca, 1948 (óleo) 
14. Javier, 1948 (óleo) 
24 Románico, 1953 (óleo) 
25. Los Dos, 1953 (óleo) 
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77. Juntos, 1955 (dibujo) 
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68. Corbelios II, 1955 (dibujo) 
66. Fantasía, 1955 (dibujo). 
28. Corbelios, 1955 (óleo) 
83. Maternidad, 1959 (dibujo) 87. Maternidad, 1959 (dibujo). 
72. Rocío, 1959 (dibujo) 74. Adolfo, 1959 (dibujo). 
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36. Momea, 1962 (óleo). 
44. Palomas de la paz, 1964 (óleo) 
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93. Angeles, 1964 (dibujo) 
47. Ismos, 1965 (óleo). 
49. Unos carros, 1966 (óleo) 







51. Berkas, 1966 (óleo) 
9. (Colección privada.) El pastor, 1966 (óleo). 
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69 bis. Composición II, 1966 (dibujo). 
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108. Autorretrato, 1967 (dibujo) 
EL AIRE LIMPIO 
El aire limpio vive en el campo, al final de la tierra, allí donde se 
termina, o sea, en el Polo Norte. 
Todos los años nacen en primavera muchos aires limpios. Cuando ya 
son un poquito mayores y saben silbar, volar y soplar fuerte, su 
madre, la Aira limpia, les da un beso airoso, les pone el traje invisi-
ble, les recomienda mucho que se laven en el mar, en los ríos, que 
se sequen con el sol, que se froten con las flores para perfumarse 
y que se peinen con los árboles de las altas montañas, que son los 
peines de los aires. 
Cuando ya se han enterado bien, se extienden y recorren el mundo 
llenándolo todo con sus voces tan distintas: la pequeñita, que se 
llama brisa; la segunda, viento, y la grande, huracán. 
En el campo es donde están sanos y felices, pero como tienen que 
cuidar a las criaturas porque saben que lo necesitan, van también a 
los pueblos pequeñitos y a las ciudades grandes. En éstas tienen 
casi siempre que luchar con el aire pervertido, sucio, feo, malo, 
denso, que le pesa la suciedad, ha perdido su traje invisible y 
muchas veces se le ve la carga que lleva. Tiene mal carácter y 
mala intención, rompe las cosas y hace remolinos con el polvo. 
En las casas da portazos para asustar. Le gusta mucho estar bien 
encerrado, para que no pueda entrar el aire limpio, y es tan suciote, 
que prefiere vivir con los alientos, los humos, el polvo, las toses y 
todo lo que hay en los sitios poco ventilados, y también en el campo 
bajo, donde a veces está todo lo sucio que le gusta. Es esclavo de 
su perversión. 
El aire limpio es libre, sensible, fino, sutil, invisible, silencioso; 
vuela de puntillas para no hacer ruido; juega alegre con las puertas 
y ventanas, abriéndolas despacito para que entren más aires lim-
pios a purificar al sucio. Estos llegan llenos de salud que han cogido 
para nosotros en el campo, a los montes, los ríos, los mares, la 
nieve, el sol, las flores... 
El aire limpio es un artista bohemio, peregrino en este mundo; 
siempre errante no tiene lugar fijo, todo el espacio es suyo. Pero es 
pobre a pesar de eso y de ir cargado con las más ricas y variadas 
semillas de la tierra. Es generoso, y las tira y siembra desinteresa-
damente, sin esperar nada; cumple su misión con alegría, como 
un deber de hijo directo del primer aire limpio, bueno y puro de la 
creación. 
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES 
Serie «Conmemorat ivas , históricas y retrospectivas». 
1 «Pintura f lamenca». Por Diego Ángulo Iñíguez, José 
Manuel González Valcárcel y M . Paul Eeckhout. 
Toledo, mayo-junio 1969. 100 ptas. 
2 «Martínez Montañés y la escultura andaluza de su 
t iempo». Por José Hernández Díaz. Mayo-junio 1969 
(agotado). 
3. «El modernismo en España». Por Juan Ainaud de La -
sarte, Joaquín de la Puente, Alexandre C i r i c i Pe-
ll icer, Juan Bassegoda y Nonel l . Madr id , octubre-
diciembre, 1969. Barcelona, abr i l -mayo 1970. 
200 ptas. 
4. «V Centenario del matrimonio de los Reyes Catól i-
cos». Por María Elena Gómez Moreno, Joaquín de 
la Puente y Amando Represa. Va l lado l id , 1969. M a -
dr id, 1970 (agotado). 
«El retrato español». Por José Camón Aznar . Bruselas, 
1969-1970 (agotado). 
«Pintura i tal iana del siglo XVI I» . Por Alfonso E. Pérez 
Sánchez. Madr id , mayo-junio 1970. 900 ptas. 
«Arte español». Por Florentino Pérez-Embid, Car los 
Kanki y Joaquín de la Puente. Tokyo. Kyoto, 1970 
(agotado). 
«Santa Teresa y su t iempo». Por José Camón Aznar, 
P. Efrén de la Madre de Dios, Antonio Jiménez Landi 
y Joaquín de la Puente. Av i la , 1970 (agotado). 
«Santa Teresa y su t iempo». Por José Camón Aznar, 
P. Efrén de la Madre de Dios, Antonio Jiménez Landi 
y Joaquín de la Puente. Madr id , 1971 (agotado). 
«Santa Teresa y su t iempo». Por José Camón Aznar, 
P. Efrén de la Madre de Dios, Antonio Jiménez Landi 
y Joaquín de la Puente. Sevi l la, mayo-junio 1970 
(agotado). 
«Maestros del arte moderno en I tal ia» (1910-1935) (Co-
lección Mattioli). Por Luis González Robles y Franco 
Russoli. Madr id , Barcelona, 1970 (agotado). 
«Los impresionistas franceses». Por Héléne Adhemar. 
Madr id , abr i l 1971 (agotado). 
«San José en el Arte español». Por Florentino Pérez-
Embid. Madr id , enero-febrero 1972. 300 ptas. 
«El Simbolismo en la Pintura Francesa». Por Rafael 
Benet, G . Lacambre, Ph. Jull ian y J . Vergara . Madr id , 
octubre-noviembre 1972. Barcelona, diciembre 1972 
(agotado). 
«Salzil lo». Por Emil io Gómez Pinol . Murc ia , junio-
septiembre 1973. 300 ptas. 
«El siglo X V valenciano». Por Felipe Vicente Garín. 
Valencia, junio-septiembre 1973. 300 ptas. 
«Caravaggio». Por Alfonso E. Pérez Sánchez. Sevi-
l la , septiembre-octubre 1973. 300 ptas. 
«El siglo X V valenciano». Por M . Sanchís Guarner . 










19. «Silos y su época». Por José Martín González, P. Ra-
fael Torres y Luis Caba l le ro . Madr id , octubre 1973, 
febrero 1974. Barcelona, abri l -mayo 1974. 
250 ptas. 
20. «El Retablo de Morales en Arroyo de la Luz» (Cáceres). 
Por Alfonso E. Pérez Sánchez. Madr id , junio 1974. 
175 ptas. 
21. «El Impresionismo en España». Por Juan Antonio G a y a 
Ñuño. Madr id , octubre 1974. 250 ptas. 
22. «Mar iano Fortuny». Por Juan Ainaud de Lasarte. Bar-
celona, noviembre 1974. Reus, diciembre 1974. M a -
dr id, enero-febrero 1975. 300 ptas. 
Serie «Antológicas» (monográf icas y colectivas). 
1. «III Exposición Internacional del Pequeño Bronce». 
Por Luis González Robles, Guart iero Busato, Ra-
fael F. Quintani l la, Raymond Cogniat , Marco V a l -
sechi, Fortunato Bel lonzi, Sabine Marchano y Juan 
Ignacio Macuá. Madr id , 1970. 100 ptas. 
2. «Julio Antonio». Por Rafael Santos Torroe l la . Tar rago-
na, Barcelona, Sevi l la, Va lenc ia , Madr id , 1970-1971 
(agotado). 
3. «Ortega Muñoz». Por Florentino Pérez-Embid. Madr id , 
Barcelona, Sevil la, 1970. 125 ptas. 
4. «Alberto Sánchez» (1895-1962). Por Picasso, Neruda , A l -
berti y Luis Lacasa. Madr id , Sevi l la, 1970. 100 ptas. 
5. «Bernardo Márquez» (1895-1962). Por Fernando de Aze-
vedo. Madr id , mayo-junio 1970 (agotado). 
6. «Exposición antológica de Artistas premiados por la 
Fundación Rodríguez-Acosta» (1957-1970). Por M i -
guel Rodríguez-Acosta Car ls t rom. Madr id , octubre 
1970 (agotado). 
7. «Constant Permeke» (1886-1952). Por W . Van den Boss-
che. Madr id , enero-febrero 1971. 100 ptas. 
8. «Alberto Durero» (1471-1528). Por Mathias Winner y 
Hans Mielke. Madr id , marzo 1971 (agotado). 
9. «Joaquín M i r » (1873-1940). Por José Luis de Sicart, Juan 
A. Maraga l l , José Amat, Santos Torroe l la y Teresa 
Basora Gruañas. Junio 1971 (agotado). 
10. «Pablo Garga l lo» (1881-1934). Por José Camón Aznar , 
Ceci le Goldscheider, Jean Cassou y Rafael Santos 
Torroe l la . Octubre 1974 (agotado). 
11. «Cincuenta años de pintura vasca (1885-1935). Expo-
sición antológica». Por Manuel Llano Gorost iza. 
Octubre 1971. 200 ptas. 
12. «Pancho Cossío» (1898-1970). Por Gerardo Diego y José 
H ie r ro . Octubre 1971 (agotado). 
13. «Carlos Lezcano» (1870-1929). Por el Marqués de Lozo-
ya , Manuel Sánchez Camargo , Luis Moya , Fernan-
do Chueca Goi t ia y Auro ra Lezcano. Octubre 1971 
(agotado). 
14. «V io la». Por Aldo Pellegrini y Fernando Quiñones. 
Mad r i d , diciembre 1971, enero 1972 (agotado). 
15. «Llorens» (1874-1948). Por Enrique Lafuente Ferrar i . 
Madr id , enero-febrero 1972 (agotado). 
16. «Vaquero Palacios». Por Alberto Sartoris. Madr id , ene-
ro-febrero 1972 (agotado). 
17. «Canogar». Por Vicente Agui lera Cern i . Madr id , fe-
brero-marzo 1972 (agotado). 
18. «Paul Klee». Por W . Schmalenbach. Barcelona, mar-
zo 1972. Madr id , mayo 1972. 200 ptas. 
19. «Gustavo Bacarisa». Por José Hernández Díaz. Se-
v i l la , febrero 1972 (agotado). 
20. «Antonio Sacramento». Por José Camón Aznar. M a -
dr id , noviembre 1972 (agotado). 
21. «Music». Por Raúl Chávar r i . Madr id , enero 1973. 
100 ptas. 
22. «Mateos». Por José H ier ro . Madr id , enero 1973 (ago-
tado). 
23. «Antonio López Torres». Por Joaquín de la Puente. 
Madr id , enero 1973 (agotado). 
24. «Agustín Riancho». Por José Simón Caba rga . Madr id , 
febrero-marzo 1973 (agotado). 
25. «Pablo Serrano». Por Eduardo Westerdhai. Madr id , 
febrero-marzo 1973 (agotado). 
26. «Montaña». Por Juan García Ponce. Madr id , marzo-
abr i l 1973. 125 ptas. 
27. «Agu ia r» . (Varios autores.) Madr id , marzo-abri l 1973. 
150 ptas. 
28. «J. Torres García». Por Eric Jardí y José Argu l l . M a -
dr id , abri l -mayo 1973. Barcelona, junio 1973. 
200 ptas. 
29. «José María Yturra lde». Madr id , marzo-abri l 1973 
(agotado). 
30. «Dada» (1916-1966). Por Hans Richter. Barcelona, 
abr i l 1973. 150 ptas. 
31. «Rodin». Por Ceci le Goldscheider. Sevi l la, mayo 1973. 
Madr id , junio-julio 1973 (agotado). 
32. «Eduardo Sanz». Madr id , noviembre 1973. 150 ptas. 
33. «Nicanor Pinole». Por Ramón Faraldo. Madr id , enero 
1974. 300 ptas. 
34. «Adsuara,Juan». (Exposición Antológica.) Por Antonio 
Gal lego. Madr id , marzo 1974. 200 ptas. 
35. «Fábregas Sentmenat (Escultura)». Por el Marqués de 
Lozoya. Madr id , abr i l 1974. 125 ptas. 
36. «Francisco Lozano». Por Pedro Laín Entralgo y Luis 
Rosales. Madr id , mayo 1974. 200 ptas. 
37. «Joaquín Sunyer». Por Alberto del Casti l lo. Madr id , 
junio 1974. 250 ptas. 
38. «Emil Nolde». Por Enrique Lafuente Ferrar i . Madr id , 
noviembre-diciembre 1974, enero 1975. 250 ptas. 
39. «Javier de Winthuysen». Madr id , noviembre-diciem-
bre 1974. 200 ptas. 
40. «Vi la y Pradas, Jul io». Por Antonio Cobos y Carmen V i la 
Ar ta l . Madr id , diciembre 1974. 200 ptas. 
41. «Antoni Cumella». Por Pedro Laín Entralgo. Madr id , 
marzo 1975. 250 ptas. 
Serie «Formas expresivas de hoy». 
1. «Tapices franceses contemporáneos». Por Jean C o u -
r a l . Madr id , abr i l 1969. Barcelona, mayo 1969. B i l -
bao, junio 1969 (agotado). 
2. «Joaquín Peinado». Por Julián Gal lego. Madr id , mayo 
1969 (agotado). 
3. «Marsha Gayle». Por José María Alonso Gamo. Abr i l -
mayo-junio 1969. 50 ptas. 
4. «Primeras experiencias españolas de tendencia abstrac-
ta» . Toledo, julio-agosto 1969 (agotado). 
5. «Arte gráfico alemán contemporáneo». Por Joachim 
Büchner. Sevi l la, Valencia, Barcelona, Madr id , 1969-
1970. 50 ptas. 
6. «I Exposición Internacional de Experiencias Artístico-
Textiles». Por Luis González Robles. Madr id , diciem-
bre 1969. Barcelona, enero 1970. 50 ptas. 
7. «Pintura china contemporánea». Por Marce la de Juan. 
Valencia, Sevi l la, Madr id , 1970. 50 ptas. 
8. «Vicente Vela». Por José H ier ro . Madr id , junio 1970 
(agotado). 
9. «Urculo». Por Vicente Agui lera C e r n i . Madr id , noviem-
bre 1970 (agotado). 
10. «Luis Lasa». Por Julio Tenas. Madr id , junio 1970. 
50 ptas. 
11. «Francisco Peinado». Por Venancio Sánchez Marín. 
Madr id , noviembre 1970 (agotado). 
12. «Madr id por Delapuente». Por José Camón Aznar . M a -
dr id, noviembre-diciembre 1970 (agotado). 
13. «Isabel Pons». Por Carlos Areán. Madr id , diciembre 
1970. 50 ptas. 
14. «Estuardo Maldonado». Por C . G . Argán y Nel lo Po-
nente. Madr id , diciembre 1970 (agotado). 
15. «Agustín Cells». Por Santiago Amón. Madr id , marzo 
1971 (agotado). 
16. «Alvaro Delgado». Por José Corredor-Matheos. M a -
dr id, marzo 1971 (agotado). 
17. «Testimonio 70». Madr id , marzo 1972. 100 ptas. 
18. «Ceferino Moreno», Por José María Moreno Galván. 
Madr id , mayo 1971 (agotado). 
19. «Hi lar io Te lxe i ra». Por Mar io de Ol ive i ra . Madr id , 
mayo 1971 (agotado). 
20. «Dar ío Vi l la lba». Por Venancio Sánchez Mar ín . M a -
dr id , mayo 1971 (agotado). 
21. «José Dámaso». Por José Hernández Perera. Madr id , 
mayo 1971 (agotado). 
22. «Enrique Salamanca». Por Vicente Agui lera Cern i . 
Madr id , junio 1971. 50 ptas. 
23. «Vaquero Turcios». Madr id , diciembre 1971, enero 1972 
(agotado). 
24. «Elena Colmeiro». Por Giu l io Zaulí . Madr id , diciem-
bre 1971, enero 1972. 50 ptas. 
25. «La joya como diseño». Por Luis González Robles. 
Madr id , diciembre 1971, enero 1972 (agotado). 
26. «Echauz». Por José R. Al faro. Madr id , enero-febre-
ro 1972 (agotado). 
27. «Suárez». Madr id , enero-febrero 1972 (agotado). 
28. «Arnáiz». Por José María Moreno Galván, José R. 
Alfaro, José de Castro Arines y Mar iano García 
Landa. Madr id , febrero-marzo 1972. 50 ptas. 
29. «Francisco Hernández». Por Antonio Segovia Loubl-
l lo. Madr id , febrero 1972 (agotado). 
30. «Grabados Ingleses Contemporáneos» (1960-1970). Por 
Christopher Finch. Madr id , febrero-marzo 1972 (aqo-
tado). 
31 «Manuel G . Raba». Por Santiago Amón. Madr id , oc-
tubre 1972. 50 ptas. 
32 «Senén Ubiña». Por Raúl Chávarr i . Madr id , octubre 
1972. 50 ptas. 
33 «Francisco Casti l lo», Por José H ier ro . Madr id , octu-
bre 1972. 50 ptas. 
34. «Waldo Balart». Por Manuel Conde y José María 
Iglesias. Madr id , octubre 1972. 50 ptas. 
35. «Arturo Pacheco Al tamirano». Por G i l Fi l lol y Jaco-
bo Nazaré. Madr id , noviembre 1972. 50 ptas. 
36. «Enrique Br inkmann». Por Rafael Pérez Estrada. M a -
dr id, noviembre 1972. 50 ptas. 
37. «Oswaldo Guayasamin». Por Car los de la Torre . M a -
dr id, diciembre 1972. Barcelona, diciembre 1972 
(agotado). 
38. «Carmelo Cappello». Por Lava-Vinca Masin i . Madr id , 
diciembre 1972. 50 ptas. 
39. «Objetos Artísticos Actuales de Norteamérica» (Co-
lección Johnson). Por Lee Nordness. Madr id , d i -
ciembre 1972. 275 ptas. 
40. «Camin». Por Miguel Logroño. Madr id , enero 1973. 
50 ptas. 
41. «Pintura Contemporánea de Pakistán». Madr id , fe-
brero-marzo 1973. 75 ptas. 
42. «Albiac». Por José Camón Aznar. Madr id , febrero 
1973. 50 ptas. 
43. «Ángel Ubeda». Por Santiago Amón. Madr id , febrero 
1973. 50 ptas. 
44. «Eufemiano». Por Luis González Robles. Madr id , mar-
zo-abri l 1973. 50 ptas. 
45. «Luis Hernández Cruz». Por Luis González Robles. 
Madr id , mayo 1973. 50 ptas. 
46. «Elvira Alfageme». Por Vicente Agui lera Ce rn i . M a -
dr id, mayo 1973. 50 ptas. 
47. «Leonardo N ie rman». Madr id , junio 1973. 50 ptas. 
48. «Emilio Prieto». Por Raúl Chávarr i . Madr id , junio 
1973. 50 ptas. 
49. «Cruz de Castro». Por Manuel Gutiérrez Estévez. M a -
dr id, noviembre 1973, 
50. «Gabriel Alberca». Por Juan Antonio Agul r re . Madr id , 
marzo 1974. Valenc ia, abr i l 1974. 50 ptas. 
51. «Balerdi». Por Santiago Amón. Madr id , mayo 1974. 
50 ptas. 
52. «Anzo». Por Julián Gal lego. Madr id , octubre 1974. 
50 ptas. 
53. «Barbadi l lo». Por Manuel Barbadi l lo . Madr id , noviem-
bre-diciembre 1974. 50 ptas. 
54. «T. Pérez Rubio». Por Enrique Lafuente Ferrar i y José 
Castro Arines. 50 ptas. 
55. «Mieres». Por J . V i l la Pastur. Madr id , enero-febrero 
1975. 50 ptas. 
56. «Carteles Culturales de Suiza». Madr id , enero-febre-
ro 1975. 50 ptas. 
57. «Berr iobeñu». Por Everett Rice. Madr id , febrero 1975. 
50 ptas. 
58. «Cuatro artistas británicos». Por R. C . Kenedy y John 
Esmest. Madr id , febrero 1975. 50 ptas. 
59. «Feliciano». Por Car los Areán. Madr id , marzo 1975. 
50 ptas. 
Serie «I t inerantes». 
1. «Donación Vázquez Díaz». Por Luis González Robles. 
Madr id , 1969. 50 ptas. 
2. «Donación Vi tór ica» (Eugenio Lucas). Por Joaquín de 
la Puente. Madr id , 1969. 50 ptas. 
3. «Dibujos románticos españoles». Toledo, diciembre 
1969, febrero 1970. Las Palmas, diciembre 1970 
(agotado). 
4. «El retrato». Por Luis González Robles y Joaquín de 
la Puente. Madr id , 1969. 50 ptas. 
5. «La naturaleza muerta». Por Luis González Robles y 
José María Iglesias. Madr id , 1969. 50 ptas. 
6. «El paisaje». Por Luis González Robles y Joaquín de 
la Puente. Madr id , 1969 (agotado). 
7. «La f i gu ra» . Por Luis González Robles y Joaquín de la 
Puente. Madr id , 1969. 50 ptas. 
8. «Exposición mundial de fotografía». Por Heinr ich Bóll 
y Kar l Paweck. Sevi l la, Valenc ia, Barcelona, G r a -
nada, Madr id , 1970 (agotado). 
9. «Ingeniería del siglo X X » . Por Arthur Drex ier . Bi lbao, 
Santander, Ov iedo, Madr id , Sevil la, Valenc ia, Bar-
celona, 1970. 50 ptas. 
10. «Francisco de Zurbarán» . Por José Hernández Díaz. 
Las Palmas, mayo 1970. Tenerife, junio 1970 (ago-
tado). 
11. «Dibujos y grabados de Fortuny». Por Joaquín de la 
Puente. Toledo, abri l- junio, 1970 (agotado). 
12. «Los estudios de paisaje de Car los de Haes» (1829-
1898). Por Joaquín de la Puente. Toledo, 1971. 
150 ptas. 
13. «Eugenio Lucas» (1870-1970). Por Joaquín de la Puente. 
Alcalá de Henares, 1970 (agotado). 
14. «La composición». Por José Hier ro . Madr id , 1971. 
100 ptas. 
15. «La luz». Por Felipe V . Garín Llombart. Madr id , 1971. 
100 ptas. 
16. «El co lor». Por Francisco Prados de la Plaza. Madr id , 
1971. 100 ptas. 
17. «El grabado». Por L. Flguerola-Ferreti . Madr id , 1971. 
100 ptas. 
18. «20 años de pintura española: 1950-1970». Por M . G a r -
cía Viñó. Madr id , 1971. 100 ptas. 
19. «El d ibujo». Madr id , 1971. 100 ptas. 
20. «50 años de pintura española: 1900-1950». Por L. Figue-
rola-Ferreti . Madr id , 1971. 100 ptas. 
21. «Pintura española actual». Madr id , 1971. 100 ptas. 
22. «Dibujos de Rosales». Por Francisco Javier Rocha. 
Julio-septiembre 1971. 50 ptas. 
23. «Grabados japoneses en madera». Por Brasi l Gray . 
Octubre 1971 (agotado). 
24. «Xi lografías de artistas de Europa». Por José María 
Iglesias. Madr id , octubre 1971 (agotado). 
25. «Xi lografías de artistas de América». Por José María 
Iglesias. Madr id , octubre 1971 (agotado). 
26. «Xilografías de artistas de Or iente». Por José María 
Iglesias. Madr id , octubre 1971 (agotado). 
27. «El diseño gráf ico». Por José María Iglesias. Madr id , 
octubre 1971. 50 ptas. 
28. «Acuarelas de grandes maestros» (reproducciones). 
Por Ramón Faraldo. Madr id , octubre 1971. 50 ptas. 
29. «Grabado español actual». Por Raúl Chávar r i . M a -
dr id , octubre 1971. 50 ptas. 
30. «Pintura española actual. I I» . Por Raúl Chávar r i . M a -
dr id , octubre 1971. 50 ptas. 
31. «Dibujos de Vázquez Díaz». Por José Hernández 
Díaz. Huelva, febrero 1972. Málaga, noviembre-
diciembre 1972. Va lenc ia , febrero-marzo 1973. Hue l -
v a , septiembre-octubre 1973 (agotado). 
32. «Arte de los siglos XVII y XVIII en Santa Fe de Bogotá». 
Por María Victor ia Aramendía. Madr id , enero 1972. 
Bi lbao, febrero 1972. Barcelona, marzo 1972. Sevi l la, 
junio 1972. 100 ptas. 
33. «Arte Maya» . Por Ibáñez C e r d a . Sevi l la, marzo 1971. 
Va lenc ia , mayo 1971. Barcelona, mayo 1971 (ago-
tado). 
34. «Orfebrería prehispánica de Colombia». Por José Tu-
dela. Madr id , mayo 1972. Sevi l la, junio 1972. Bi lbao, 
jul io 1972. Santander, agosto 1972. 125 ptas. 
35. «Exposición Internacional de X i logra f ía» . Por José 
María Iglesias. Mad r i d , junio 1972 (agotado). 
36. «Cal igrafía japonesa actual». Por Mitsuharu Y a m a -
moto, San-u Aoyama, Shunkei l l j ima, Otei K a -
neco, Joryu Matsury, Togyo Hatsumaru, Sesson Uno. 
Mad r i d , junio-julio 1972 (agotado). 
37. «Palabra e Imagen». San Sebastián, julio-agosto, 1972 
(agotado). 
38. «Marfi les Hispano-Fil ipinos». Por Margar i ta Estella. 
Sevi l la, diciembre 1972, enero 1973 (agotado). 
39. «25 aguafuertes de Solana». Por M . Sánchez Camar -
go. Toledo, agosto 1972. Huelva, mayo 1973. Elche, 
agosto 1973 (agotado). 
40. «Pintura Contemporánea de Rumania». Por Mi rcea 
Deac. Logroño, abr i l 1973. Va l lado l id , mayo 1973. 
San Sebastián, febrero 1973. Barcelona, junio 1973 
(agotado). 
41. «Dibujos de Sorol la». Por Joaquín de la Puente. V a -
lencia, enero 1974. Murc ia , marzo-abr i l 1974 (ago-
tado). 
42. «Pintura española de los siglos XVI al X I X » . Por José 
Camón Aznar . Las Palmas de Gran C a n a r i a , d i -
c iembre 1973. Tenerife, marzo 1974. 
43. «Arte Gráfico Brasileño de hoy». Por José Roberto 
Te ixe i ra Leite. Mad r i d , abr i l 1974. 125 ptas. 
44. «Tapices húngaros contemporáneos». Por Nicolás M u -
l ler. Madr id , mayo 1974. 100 ptas. 
45. «Picasso (reproducciones)». Por. J . Romero Escassi. 
100 ptas. 
46. «Grabados Japoneses en Madera». 100 ptas. 
Serie «Concursos y E x p o s i c i o n e s N a c i o n a l e s de Bellas 
Ar tes» . 
1. «Exposición Nac iona l de Bellas Artes». 1932 (agotado). 
2. «Exposición Nac iona l de Bellas Artes». 1934. 
125 ptas. 
3. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1936. 
125 ptas. 
4. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1950. 
100 ptas. 
5. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1952. 
100 ptas. 
6. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1957. 
100 ptas. 
7. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1960. 
100 ptas. 
8. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1962. 
100 ptas. 
9. «Concursos Nacionales de Bellas Artes». 1963. 
75 ptas. 
10. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1964. 
100 ptas. 
11. «Concursos Nacionales de Bellas Artes». 1965. 
75 ptas. 
12. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1966. 
100 ptas. 
13. «Concursos Nacionales de Bellas Artes». 1967. 
75 ptas. 
14. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1968 (agotado). 
15. «Concursos Nacionales de Bellas Artes». 1969. 
100 ptas. 
16. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1970 (agotado). 
17. «Concursos Nacionales de Bellas Artes». 1971. 
100 ptas. 
18. «Exposición Nacional de Bellas Artes». 1972. 
150 ptas. 
19. «Concursos Nacionales de Bellas Artes ». Madr id , mayo-
junio 1969. 75 ptas. 
20. « X I X Salón del Grabado». Por L. Figuerola Ferret i . 
Madr id , noviembre 1970 (agotado). 
21. «Exposición Nac iona l de Arte Contemporáneo». Bar-
celona, Bi lbao, Mad r i d , Sevi l la, Va lenc ia , 1970 (ago-
tado). 
22. «Concursos Nacionales de Bellas Artes 1971 ». Madr id , 
junio 1971. 100 ptas. 
23. « X X Salón del Grabado». Por Jul io Prieto Nesperei-
ra y Car los Areán. Mad r i d , junio 1972 (agotado). 
24. «Exposición Nac iona l de Arte Contemporáneo» (Fa-
ses Regionales). Madr id , diciembre 1972. 
150 ptas. 
25. «Exposición Nac iona l de Arte Contemporáneo». Por 
Antonio Manuel Campoy. Madr id , diciembre 1972. 
San Sebastián, enero 1973. Za ragoza , marzo 1973. 
Tar rasa , abr i l 1973. Santiago de Compostela, ju-
nio 1973 (agotado). 
26. «Concursos Nacionales de Bellas Artes», enero 1973. 
Madr id , diciembre 1973, enero 1974. 200 ptas. 
27. « X X I Salón del Grabado». Por Joaquín de la Puente. 
Mad r i d , octubre 1974. 100 ptas. 
Comisaría Nacional de Museos y Exposiciones 
Publicación del Patronato Nacional de Museos 
; 
